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Bank merupakan lembaga perantara keuangan sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk
menunjang kelancaran perekonomian. Lembaga keuangan bank sebagai lembaga perantara yang baik
mempunyai peran yang penting bagi aktivitas perekonomian. Dalam menjalankan perannya bank wajib
mengelola dengan kehati-hatian dan perlunya pengawasan khusus dari pemerintah. Secara sederhana
tingkat kesehatan bank dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan
fungsi-fungsinya dengan baik, maka Bank Indonesia perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan
bank. Peraturan Bank Indonesia nomor 6/10/PBI/2004 yaitu menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank
dapat diukur dengan menggunakan metode CAMELS. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat
kesehatan perbankan Bank BTN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah
CAMEL (CAR, KAP, NPM, ROA, ROE, dan LDR). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah Bank BTN. Data yang
digunakan berupa laporan keuangan bank yang dipublikasikan dari tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penelitian terhadap rasio CAR mendapat kategori sangat sehat, KAP mendapat
kategori kurang sehat, NPM mendapat kategori cukup sehat, ROA dan ROE mendapat kategori sehat, dan
rasio LDR mendapat kategori kurang sehat.
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The Bank is a financial intermediary as the supporting infrastructure that is vital to support the adequancy of
economic. Bank financial institutions as intermediaries who either have an important role for economic
activity. In carrying out its role banks are obliged to manage with prudence and the need for special
supervision of the government. Simply put the health of banks can be said that a healthy bank is a bank that
can perform its functions properly, then Bank Indonesia need to apply the rules on the health of banks.
Bank Indonesia Regulation Number 6/10 / PBI / 2004 which explained that the health of banks can be
measured using CAMELS method. This study aims to measure the health of the banking Bank BTN listed on
the Indonesia Stock Exchange. The analysis tool used is CAMEL (CAR, KAP, NPM, ROA, ROE, and LDR).
This type of research used in this research is descriptive research with quantitative approach. The object of
this study is the BTN. Data used in the form of bank financial statements published from the year of 2013 to
2015. The results of this research show that research on the ratio of the CAR got a very healthy category,
KAP gets a category less healthy, NPM gets healthy enough category, ROA and ROE gets healthy category,
and the ratio of LDR gets less healthy category.
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